




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































親 子 表 題 年 月 日 作 成 宛 名 形態 備 考












11 27 松筑後守 正親（花押）
大主源左衛門殿ま
いる 人々御中 折紙









11 23 鳥兵□ 近□（花押）
大主源左衛門尉様
御報 折紙 虫損大


























































































1 12 〔書状、不計致参宮連々相積儀共可得御意候〕 ３ 18
飯沼源左衛門 直
（花押） 大主又六様 貴報 切紙
『三重県史』資料編中世
2、560頁に翻刻あり





















































































































































































延享01 7 木箱 5-1～5-9を一括収納















































































5 6 〔度会宗敬、高宮御塩焼物忌職補任状〕 明治02 7 1
御巫内人正六位上
石部清直（花押） 竪紙









































































































































































文化12 大主台所 横帳 献立・納金・諸入用































14 2 江州今在家村講参 人数廿壱人 安政03 3 5 横帳
３月５日着、６日朝立/
献立・納金・諸入用












安政02 2 16 横帳 2月16日着、17日出立/献立・納金・諸入用
17 江州愛知郡湯屋村講参人数三十八人 安政03 5 横帳
３月５日着､６日立/「本
参 壱人前五百文ﾂヽ 十







































安政03 3 14 大主太夫番所 横帳 3月14日着、17日朝出立/献立・納金・諸入用




















22 書翰用文章往来 平仮名付 天保13 10 上旬 喜多鹿杢 十五歳写 竪帳















































27 〔年賀状、初春の御寿き御めてたく存上候〕 1 2 ちゑ つく枝様 折紙







4 26 等観寺 大主長左衛門様人々御中 折紙







































































40 〔大主長左衛門宛書状、四点一括〕 上部大蔵 切紙 重ね折り一括/








































47 〔手習い帳面〕 横帳 書状の文体を練習したもの




































































































よ め る お も ふ［ ］
いは［ ］た□にやみ
ぬへき われとひとし
き人しなけれは」
53 〔目録、雄剣一振、龍蹄一匹代黄金十枚〕 折紙
54 （白紙二点一括） 折紙
